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―
、 新时代文人画提出的时代背景
这个时代是一个充满变化 、 竞争激烈的时
代 ， 也是逐渐物质化和泛娱乐化的时代 。 东西
文化交融 、 技术手段创新 ， 使人们接受信息 的
速度越来越快也越来越丰富 。 另一方面 ， 对文
人而言 ， 这个时代也囿别于其他时代， 它告别了
千里一纸家书 ， 告别了凿墙借光或挑灯夜读 ， 也
逐渐告别了纸质写作与阅读…… 电 、 设备 、 信
号和网络基本上成了新时代文人的精神鸦片。
这是一个伟大的时代 ， 因为物质的满足 ， 科技
与信息的高度发达 ， 使得文人无需汗牛充栋般
地藏书翻阅 ， 亦没有因洛阳纸贵而望书兴叹 ，
只需要手指轻轻一点 ， 上网一搜 ， 万事俱备 。 套
用一句流行语， “有事找度娘” 。 这也是一个痛
苦的时代 ， 因为信息化普及 ， 使得文人要面对各
种骚扰与诱惑 ， “春心” 荡漾 ， 无所适从 ， 甚至
在众多 的抉择中 ， 逐渐迷失 自己 ， 成为迷途羔
羊。 “芙蓉姐姐” “凤姐” “甘露露 ”等等所谓的
“网红” ， 似乎不断地压低着人的道德底线 ， 可
笑的是她们却因此名利双收 。 文人为此 ， 常常
感叹 ， 世风 道德滑坡 。 在生活泛娱乐化 、
审美偏向庸俗化的时代 ， 文人是继续保持 “一
心只读圣贤书 ” 的单纯与执拗 ， 还是积极融入
娱乐生活， 与庸俗的舞台共舞呢 ？
在这个便捷与快速的节奏中 ， 我们如何在
和光同尘中继续保持闲庭信步的优雅 ？ 如何创
造出满足人们精神需求的艺术品 ？ 诸如上述种
种， 笔者 曾经也迷茫过。 面对困惑 ， 带着思考， 正
如朱光潜所说 ‘不通一艺 ， 莫论艺＇笔者沉ｆ心
来 ， 把对新时代语境Ｆ的文人画转型 的笔墨实
践与理论探索结合起来 ， 历经了几年的笔墨实
践和不断总结与思考， 提出 “新时代文人画” 。
文人画的现代转型 ， 其实是一个很大的美
术命题 ， 但笔者在本文中试图解决的是文人画
在新时代的语境Ｆ， 如何再次实现其艺术价值
和社会价值 。 也就是说 ， 文人画如何在充分体
现中 国传统艺术境界的同时 ， 呈现出能反映时
代脉搏的 当代精神 。 其实文人画在古代的历史
环境和语境Ｆ， 其前提就是游于艺 ， 这种 “游”
在庄子说来 ， 是 “闻道” ， 也是 “体道” ， 是 “与
天为徒” ， 也是 “入于寥天一” ， 其实也是最高的
艺术精神体现 ， 这正是“精神的 自由解放” ［ １ ＼
所以文人画以 “逸笔草草 ， 聊写胸中逸气” 来凸
显文人对艺术精神的追求 ， 也就是精神的自 由
解放 。 就创作而言 ， 就是意在笔先 ， 充分体现画
家的情感 ， 甚至寄托某种难言的志向 。 因此 ， 我
们界定的文人画现代转型必须紧紧围绕着文
人画的 “意” 。
二 、 新时代文人画的定义
首先 ， 就书画而言 ， 笔者认为其 “艺术 的
境界” ， 应该是 “气韵生动” ， 这种 “气韵 ” 还是
中 国传统艺术境界的最终追求 。 谢赫六法中 的
“气韵生动 ” ， 起先主要是指人物和景物描写
的生动。 其中的 “气” ， 作为人的生命力 ， 偏重于
生命力的阳刚 、 劲健 、 发展、 进取的一面 ； “韵”
也是指人 的内在精神 ， 它更偏重于生命力 中 阴
柔 、 含蓄、 智慧的一面 。 “气韵 ”合起来就是指
整个人 的精神气质 。 其 “气韵生动 ” 就是希望
绘画传达出人物的生命力量和生命智慧 ， 就是
说不单单要求外在形象 ， 还要求内在精神 ， 充
满生意。
渐渐地 “气韵生动 ” 发展到 山水画 中 ， 如
“质有而趋灵” “以形媚道” 之说 ， 动物花鸟画
也要求能画出像人一样的生命意味 ， 乃至画中
的笔墨也要求有气韵 “盖气者有笔气 ， 有墨
气 ， 有色气 ， 倶谓之气 。 而又有气势， 有气度 ， 有
气机。 此间即为之韵” 。 也就是说 ， 从绘画的内
容到绘画的技巧上 ， “气韵生动” 都是其审美的
金科玉律。
我们谈意境 ， 其中 的 “境” 往往是指客观
生活中的真实 ， “意 ” 是指艺术家情感想象 的
主观创造 。 而且一般优秀的艺术品还要求 “境
实 ” 和 “意真” ， 前者就是要符合客观的生活 ，
后者是要求艺术家的主观情感符合客观必然
的 规定性 ， 这样才能达到情景交融 、 意境交
融 ， 塑造出鲜明生动的艺术形象 ， 使得读者、 观
众通过想象和联想如身入其境 、 心会其意 ， 在
思想感情上受到强烈的感染 ， 留ｒ ‘余音绕梁 ，
三 日不知肉味 ” 的精神熏陶 。 对意境而言， 王国
维进一步提出 ， 境界有有我之境和无我之境 。
“ 泪眼 问花花不语 ， 乱红ＴＳ过秋千去”“可堪
孤馆闭春寒 ， 杜鹃声里斜阳暮” ， 有我之境也 。
“采菊东篱下 ， 悠然见南山 ”“寒波澹澹起 ， 白
鸟悠悠ｒ ， 无我之境也 。 他说 ： “无我之境 ， 人
惟于静中得之。 有我之境 ， 于由动之静时得之。
故一优美 ， 一宏壮也。 ， ’ ⑴
其次 ， 现代性的呈现 ， 就是要代表时代精
神的觉醒 。 主要是指要 “入古而出新 ” ， 即要在
传统的基础上创造出新的艺术面貌 ， 也就是习
近平同志文艺思想中所指的 “创造性转化 ” 与
“
仓撕性发展 ” 。 就 “两创 ” 问题而言 ， 文人画
应当 自求变革 ， 要充分体现新时代文人的精神
面貌 ， 并与时代脉搏相结合。
那么新时代文人的精神面貌应当如何体
现呢 ？ 在笔者看来 ， 苦ｒ文人应当积极地融入
生活 ， 通过 “观我以通德 ， 观物以类情” ， 以发
现美的眼光 ， 以充满艺术性的表现手法 ， 描绘
出具有快节奏的 、 充满竞争与发展的时代精神
的文人风骨。 当然， 这个时代是大融合、 大发展
的时代 ， 必然呼唤主旋律的审美 。 与此同时 ，
这个时代也是多元化的时代 ， 更是一个包容的
时代 ， 应当遵循 “百花齐放 、 百家争鸣” 的文艺
创作规律， 更加尊重艺术个性与艺术创造 。 因
此 ， 新时代文人的精神面貌应当以海纳百川 的
胸襟 ， 在泥沙霞Ｆ的时代潮流中， 自觉地实现审
美升华 ， 弘扬正能量 ， 以讴歌真 、 善 、 美为己任 ，
潘天寿 梅雨初晴图轴 纸本设色
谱写新时代的乐章 。
综上所述 ， 由新时代文人参与绘画实践 ，
立足于苦Ｔ语境和 时代精神的绘画 ， 在以追求
气韵生动为最终 目标的同时 ， 且依然保持诗 、
书 、 画兼容的文人画特征 ， 为方便本文研究文
人画现代转型这一美术命题 ， 笔者将之命名 为
“新时代文人画 ” 。
三 、 新时代文人画的艺术特征
首先 ， 要具有文人画的诗书画兼容的特
质 ， 即诗中有画 ， 画 中有诗 ， 同时绘画还要具
有书写性 ， 要把书写性的畅意表达融入作品的
诗情画意中。 先以宋代文人画为例 。 米帝其人
天资高迈 ， 是宋代著名的书法家 、 画家和书画
鉴赏家 ， 他擅长画水墨山水 ， 《画继 》 中记载 ：
“信笔为之 ， 多以烟云掩映树木 ， 不取工细。 ”
他创 出了 “米家 山 ” 。 故 宫博物院今存有其书
法 《珊瑚帖 》 ， 书后画珊瑚一枝 ， 笔法浑然 ， 如
写字然 。 可见 ， 文人介入绘画 ， 使得书写性进入
了绘画 ， 书画同源由此迈开Ｔ步子。 其子米友仁
在米芾 的基础上 ， 创造并确立了 “米家山 水”
的样式。 “这一画法在当时是具有创新意义的 ，
它不但丰富了中国 山水的形式和表现力 ， 而且
也在审美方面扩大了对自然山水的审美范围 ，
把景物 、 景物的情趣和笔墨效果结合在一起 ，
寓丰富于单纯之中 ， 使之更加符合文人画的意
趣 。 ” ° 在花鸟画方面 ， 文同与苏东坡都爱画竹
子 。 文同把竹子比喻成 “墨君” ， 他对竹子的喜
爱 ， 足以说明其墨竹是寄托了他的情怀 。 也就是
说 ， 对文同而言 ， 画画是 “聊写胸中逸气” ， 是为
了寄托 自己对竹子的喜好之情 ， 为此 ， 他甚至把
自己居所命名为墨君堂 。 苏东坡作为 “唐宋八
大家 ” 之一， 更是提出了许多绘画理论的独到见
解 。 如提出了 “士人画 ”与 “画工画 ” 的区别 ， 推
崇王维的画是 “得之象外” ， 主张绘画要 “摹写
物象略与诗人同 ” ， 指出 “论画以形似 ， 见与儿
童邻 ” 。 他对王维的 “诗中有画 、 画中有诗” 极
其推崇 ， 作为当时的大文豪 、 大书法家 ， 苏东坡
这种提倡书 、 诗 、 画兼容的做法 ， 使得文人介入
绘画变得相对体系化 ， 当然这与文人掌握了一
定的话语权也是有关系的 。
我们沿着历史的轨迹 ， 接着回顾一下元明清
的文人画 。 南宋政权结束后 ， 元蒙主政 ， 对恪守
宗法理念的士大夫而言 ， 甚为痛苦。 汉族文人不
得不变得小心翼翼 ， 不敢过分议论朝政 ， 于是大
批士大夫可以优游于书画之中 ， 出现了诸如赵孟
頫与被誉为 “元四大家 ” 的黄公望 、 王蒙 、 吴镇
和倪瓒等具有代表性的文人画家 。 “元代文人
的绘画强调了书画同源 ， 同时也强调书、 画之间
技艺的紧密关系 。 于是与文人相关的诗作 ， 也连
带书法一起 ， 成为文人绘画的独具样式 。 这就
是诗 、 书 、 画的三位一体”［ ４＼
谈及明 代的文人画 ， 离不开徐渭与董其
昌。 徐渭于诗文 、 书法皆有较大成就 ， 他一生颇
为坎坷 ， 晚年 以卖书画为生。 徐渭是 中年以后
才开始学画 ， 擅长画花鸟 ， 经常借题发挥 ， 于画
中题款表达对世事的不满 。 他的花鸟画笔简意
浓 ， 形象生动 ， 影响深远 ， 开启了 明清以来水墨
写意的新途径 ， 堪称大写意花鸟画的鼻祖 。 他
以书入画 ， 用笔灵活， 且多于画中题诗 。 这种诗
书画的结合， 加深了主题的思想性 。 董其昌提
出了 “画分南北宗” 之说 ， 他贬北宗绘画为行家
画 ， 而南宗绘画是文人画， 方是画家正统 。 他推
崇文人画的士气 ， 主张书画相通 。 他说 ： “士人
作画， 当以草隶奇字之法为之 ， 树如屈铁 ， 山似
画沙， 绝去甜俗蹊径 ， 乃为士气。 不尔 ， 纵俨然
及格 ， 已落画师魔界 ， 不复可救药矣。 ”
清初八大山人对后世绘画影响深远 ， 清代
中期的 “扬州 八怪” 、 清代晚期的 “海派”及近
代的齐白石 、 张大千、 潘天寿 、 李苦禅等巨匠 ，
莫不受其熏 陶 。 直至今日画坛 ， 八大山人 的影
响依然巨大 。 八大山人一生经历坎坷 ， 出身于
明朝宗室 ， 十九岁遭受国破家亡之痛 ， 后出家为
僧。 他满怀悲愤之情 ， 不与清王朝合作 ， 性格倔
强 ， 行为怪癖 ， 常借诗文书画 ， 发泄内心积郁 。
他的花鸟画渊源来 自林良、 沈周 、 陈淳 、 徐渭等
写意花鸟大家 ， 其花鸟画形象洗练 ， 造型夸张 ，
构图险怪 ， 笔法雄健泼辣 ， 墨色淋漓酣畅 ， 具
有奇特新颖 、 出人意表 的艺术特色。 “八大山
人的绘画 ， 大多缘物抒情 ， 用象征的手法来表
达寓意 ， 将物象人格化 ， 寄托了 自 己的感情 ， 因
此 ， 主观成分比较多 。 ” ５ ） 他的画是充满荒寒
的意境 ， 是他那悲凉内心的写照 。 他以简练的
笔墨 ， 把文人画 “逸笔草草 ， 聊写胸中逸气”推
向了极致 。
其次是构建视觉张力 。 正如前文所说 ， 这
个时代是一个快节奏的时代 ， 在泛娱乐化与审
美庸俗化的现状下， 新时代文人画如何才能拉
住人们匆忙的脚步 ， 吸引人们的关注 ？ 笔者以
为 ， 画面必须要有视觉张力 。 因为只有让人能
一 目了然地获得视觉冲击力 ， 才能拉住他们仓
促的步伐 ， 在你的作品前驻足观赏 ， 你才有机
会通过画面感染他们 。 让他们得到视觉美的享
受和精神的熏陶 ， 才能充分体现出新时代文人
画的艺术价值和社会价值 。
ｉ ６
当今中国画坛， 出现了过于注重由视觉张力
引起的形式感 ， 忽视了笔墨内美的现象， 这种弊
端甚为严重。 笔者很清楚在文人画领域中谈视
觉张力 ， 有一种 “谈虎色变” 的感觉 。 其实大可
未必如此 ， 古人也讲视觉张力。 “谢赫六法” 中
谈到的经营位置 ， 其实就是视觉张力。 在那个信
息极其闭塞的时代 ， 谢赫更多的是从构图方面去
考虑 ， 比如麵的提炼、 主次关系 、 疏密关系等
等。 郭熙也讲 “远观＾■， 近取其质” ， 其中远观
其势研究的就是视觉张力问题。 不仅仅古人重
视视觉张力， 今天的美术论者也围绕着视觉张
力问题 ， 提出了很多卓有见地的观点 。 囿别于古
人论画的宏观性与凭感觉的特点， 朱辟廳微
观的点 、 线、 面所特有的视觉美感进行分析， 他
说 ： “从视觉上说 ， 越小的点则点的感觉越强 ，
在使用中应特别留意强劲有力的点的潜能与美
学价值 ： 具有卓越造型力的线， 其粗线有力富于
前进感， 细线锐利而具速度感易显后退， 宽松
的线与密集的线群同样有着不可抗拒的进退意
向 ； 面形的内涵容量也十分丰富 ， 正如威廉 ？ 沃
林格尔说过 ： 绘画中的一个圆块， 要比一个人体
更有意义 ， 一个圆圈上的三角形锐角的冲力所产
生的效果 ， 并不比米开朗琪罗绘画中上帝的手
指触及亚当的手指的力量小。 ” ｗ
笔者研究的 “视觉张力 ” 是以矛盾对立统
一关系为指导， 由点、 线 、 面等元素遵循平衡 、
对比 、 统一 、 韵律等组合方式形成的画面空间
形式 ， 以及画家具有独特审美经验的个性笔墨
语言等因素所共同营造出的图像整体气势。 很
明显 ， 注重视觉张力的画作在远观时就能跳入
观者的视线 ， 引人注 目 。 至于如何构建视觉张
力 ， 笔者认为艺术家创作时的匠心 （心念、 意识
等） ， 即艺术活动中创造性的构思设计， 尤其重
要 ， 包括对生活素材的搜集 、 概括、 提炼 ， 以及
对物象的位置经营， 对作品主题的发掘、 体现 ，
笔墨的运用 ， 色彩的搭配 ， 图样的选择 ， 结构的
安排， 乃至形式的组合等等。 王玄在 《美术作品
图像视觉张力创造方法探索》 一文中具体提出
了视觉张力构成的方法， 他说 ： “在确立图像张
力构成的基本关系时， 可以根据创作的需要选
择几种不同的视觉张力样式 ， 以矛盾对立统一
规律为指导思想和组织原则， 对它们进行对立
统一关系组织 ， 并形成 ‘主、 谓、 宾 ’ 的关系 ， 初
步建立起简洁明确的 、 图像视觉张力传达的主
次关系 ， 为图像视觉张力的深入表现打Ｆ良好
的基础 。 之后 ， 我们就可以根据图像张力的框
架， 以矛盾对立统一规律为组织原则 ， 根据创
作的需要综合应用点、 线、 面基本造型元素和
不同视觉张力样式来共同构成画面 ， 使它们之
间形成既相互依存 、 相互渗透、 相互贯通 ， 又相
互排斥 、 相互否定的立体交叉结构关系 。 而当
这种矛盾对立统一的结构关系形成时 ， 视觉图
像的内在结构和外在形式就会呈现出一种辨证
发展和运动演变的关系 ， ‘无 的画面就会形
成 ‘有机 ’ 的生命体 ， 并产生复合型的 、 强烈的
视觉张力 ， 为１Ｗ＃造出广阔的想象空间 。 ” ｗ
最后 ， 画面应该充满诗意的空间感。 拥有
诗心是一个文人画家应该保持的状态 ， 文人画
的创作主体就是满腹经纶、 能够出 口成章的新
时代文人 。 正如前文所说 ， 画画对他们而言， 是
表达情感 ， 也是寄托某种难言的志向 ， 艮Ｐ是，
写胸中意气” ， 也是遵循着 “意在笔先 ， 笔随意
转” 的创作规律。 诗意其实强调的是诗中有画、
画中有诗， 强调的是文人画给观者留Ｆ的想象
空间 ， 或者说画外之音。 中国文化是含蓄的 ， 也
是曲径通幽的 ， 它需要作者迁想妙得 ， 就如创
作古体诗所遵循的起、 承、 转、合的规律一般。
所以 ， 文人画所营造出的空间感 ， 必须严格遵
照艺术创作规律 ， 最终形成的空间是主次分明
的 ， 也是有层次感的 。 这种空间是画家胸中的
意象 ， 是经过画家那颗诗心过滤过的 ， 最终呈
现给观者的是有诗情画意的视觉冲击力。
诗意其实就是画面的境界 ， 这种境界还必
须有真感情， 所谓的真感情就是画家 （绘者）
基于丰富的生活阅历之后 ， 发出了对物象真挚
的喟叹 。 这也印证了 “艺术来源于生活， 又高于
生活”“外师造化 ， 中得心源”等基本的艺术指
导思想 。 关于作者创作的感情 ， 王国维这么认
为 ： “大家之作 ， 其言情也必沁人心脾 ； 其写景
也必豁人耳 目 。 其辞脱口而出 ， 无娇柔妆束之
态。 以其所见者真 ， 所知者深也。 ” ｗ所以 ， 我
们常说 ， 画品即人品 。 “人品既高 ， 画品不得不
高” ， 其实强调的是作品要忠实体现画家的真
实情感 ， 而不是矫揉造作 ， 更不是文过饰非。 这
里要特别强调的一点 ， 我们前文所提的视觉张
九 是画家建立在匠心独运、 迁想妙得的基础
上 是建立在生活中观察美、 体悟美的基础上 ，
通过画家的审美升华， 以生动形象且富有美感
的视觉冲击力传达给观者。
也许有人会担心构建视觉张力 ， 会不会出
现因匠心别运留下过多营造的痕迹， 从而影响
作品的格调 。 笔者认为作品的格调主要体现为
意境 ， 视觉张力与意境是不矛盾的 ， 甚至是相融
的。 在作品充满视觉张力的基础上 ， 如何把这种
视觉张力营造成充满诗意的空间感 ， 体现画家
的才情、 修养与艺术造诣 ？ 当然雖张力并不等
同于制作 ， 制作更多的是技巧与功夫的反复表
现 ， 甚至是极度利用了材料与肌理的功用 ’ 从而
伤害了笔墨内美 ， 使得作品逐步沦为装饰画 ， 而
文人画是在逸笔草草和 齐似之似” 的意笔Ｋ
以游心寄意为创作目的 ， 往往计白当黑 ， 留得三
分余音在画外， 使读者观有品无 ， 悟得兴味蕴藉
之妙。 当然 ， 文人画依然可以拥有视觉张力 ， 这
种视觉张力更多体现在立意的提炼和画面位置
的经营上 ， 往往是简逸几笔就把画家的构思形
象地表达出来 ， 就好比诗人写律诗， 短短几句就
把诗情画意勾勒出来。 在这方面 ， 八大山人的花
鸟画就是最好的例子， 他以高度概括、 简逸的笔
墨创造出充满空间感的Ｍ？。
在谈新时代文人画这一命题时， 笔者反复
强调的是画家要先入为主 ， 意在笔先。 笔者以
为 ， 凡事都是先有认识 ， 或者说观念先行， 自然
就有实践 ， 然后在实践中提高 ， 在实践中完善，
并通过总结思考， 上升到审美这一高度。 新时代
的文人要像王阳明所说 ： 欲破城中贼 ， 先破心中
贼。 要勇于破除各种窠臼， 才能获得新生。
新时代文人画家在 “聊写胸中意气” 的同
时 ， 也要积极融入这个时代 ， 用一颗诗心去观
察生活中的美 ， 用笔墨表达时代精神与人文关
怀 。 至此 ， 文人画怎么就不能表现主题创作 ？
我想 ， 这也是文人画家所要肩负的历史责任。
结语
文人的精神必须充分反映时代精神， 新时
代的文人在新的语境 、 新的历史环境下要积极
参与时代 ， 反映时代 ， 创造出一批入古出新的
时代精品 ， 满足人们的精神需求 。 也就是要以
习近平同志提倡 “创造性转化”与 “创新性发
展” 的文艺思想为指导， 为时代留ｆ文艺高峰 。
文人画的现代转型要紧紧围绕习主席的这一文
艺思想 ， 文人画家要自觉地实现审美升华 ， 弘
扬正能量 ， 以讴歌真、 善 、 美为己任 ， 谱写出新
时代的乐章。 这也是新时代文人画研究的意义
价值所在。
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